



























Así,  frente a un  episodio de  enfermedad,  son  los  elementos  cognoscitivos,
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objetiviza y  comparte  sus  experiencias de  enfermedad,  a  la vez que  se van
modificando al contrastar con las observaciones de la evolución del malestar,
con  las experiencias  transmitidas por otros  individuos y con  los  fragmentos




pay”,  recupera  algunas  reflexiones  en  torno  al  papel  del  lenguaje  en  la
objetivación de las experiencias de enfermedad, particularmente el uso de la









en  la  espontaneidad de  la narración. Tanto  las  entrevistas  como  las  charlas
tuvieron lugar en los espacios domésticos en donde era recibida durante mis
visitas.
La  localidad de Azampay se ubica al pie de  los cerros que  limitan por el
occidente al Valle de Hualfín, en el oeste de la provincia de Catamarca, a unos
50 km de  la ciudad de Belén, con  la que se une por medio de un camino de









de  su  claro  rol estratégico a nivel arqueológico, del  tamaño  reducido de  su
población actual –un total de 227 individuos incluyendo los puestos vecinos,












Para poder  identificar  las  representaciones  con  las que  cuentan  los  indivi‐
duos a la hora de entender y encarar un evento de malestar y las prácticas en






de  elecciones  terapéuticas”  (Csordas  y Kleinman  1996:10).  Estas  trayectorias





sucesivamente. De este modo, a  lo  largo de estos  relatos van emergiendo  las









los  oídos, de  la  cabeza;  sensación de  estar  como dentro de una  bolsa  con  la  abertura












Por más personal que sea  la vivencia de malestar,  la misma podrá  incorporar
sus  sentidos  –identificación  de  las  causas,  reacción  de  rechazo  o  resistencia,
búsqueda de  soluciones y  cuidados, movilización de  estructuras de  apoyo y
















































instituyendo  lo absurdo que se  revela al  intentar aplicarle una  interpretación
literal. Presupone una interpretación literal que se autodestruye en una contra‐
dicción significante imponiendo una plasticidad, una deformación de las pala‐
bras, una extensión de  sentido. En el  seno de  la absurdidad generada por  la







En  los  relatos de  los azampeños  los “es  como  si,  es  como  que,  es  como un/a”
generalmente preceden la figura metafórica y sirven de pasaje entre la compleji‐



















tes mínimamente  comparables  a  los  propios.  De  lo  contrario,  el  enunciado
metafórico, que “rompiendo creativamente con usos establecidos del lenguaje,


















como  real. Es  real  justamente porque  se  origina  en  el mundo del  sentido  común
(Alves 1993:269). Así,  la enfermedad es  construcción  intersubjetiva, esto es,  for‐
mada a partir de procesos comunicativos de definición e interpretación” (Rabelo et
al. 1999:173). 






  El  empleo  de  las metáforas,  extendiendo  la  experiencia  pre‐reflexiva  del
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que  implican una  ruptura de  la cotidianeidad, una “resistencia en el  flujo de
vida a la elaboración de los planes de vida”, ‘gajes’ de la condición humana que
“constriñen la experiencia vivida” (Kleinman y Kleinman 1991:15:278). 











































cuya  terapéutica resultó eficaz  implicando un cambio del diagnóstico: el  tras‐
torno  facial no  era  causado por un  derrame  sino por un  aire. Sin  embargo,  la


























que  ello  requiera  un  entendimiento microbiológico  de  la  enfermedad  ni  un





























dicional con  la ciencia médica oficial  encarnada por  los médicos, con  los que  sus
enfermos tienen contacto. Y esto es así, porque la concepción que tiene de las causas















por  información  de  experiencias,  situaciones,  vivencias  que  se  van  transmi‐




“(…) y ha  ido a hacerse ver y el doctor  le ha dicho que era tipo aborto, pero  ‘son











lo  operan.” Según  esta  autora,  los pacientes  cuentan  con  información principal‐
mente “(…) a  través de  las relaciones de su vida cotidiana, a partir de múltiples
experiencias médico‐asistenciales  que  se  comparten  familiar y vecinalmente. Así,
llegan a apropiarse de una gran cantidad de información sobre sus propias patolo‐
gías, sus tratamientos y los lugares a donde pueden acudir.” (…) “el proceso comu‐
nicacional  del  paciente  está  sustentado  socialmente  en  su  grupo  de  pertenencia
(familiares, vecinos, amigos) y en su grupo de referencia (otros pacientes, ex‐pacien‐
tes). Las ideas que tenga sobre su enfermedad dependerán de los vínculos que sos‐












































ceso  terapéutico  en  el que  tienen protagonismo? La  función objetivadora del
lenguaje está entretejida con la función comunicativa dado el carácter intersub‐
jetivo de la experiencia y del lenguaje. No sólo nos valemos de las formas posi‐
bles de  representar nuestras  experiencias a  través del mundo  compartido de







péutico.  Dichas  experiencias  a  menudo  alienan  el  cuerpo  del  sujeto  y












lan  cuerpo  y  mente,  siendo  estos  el  locus  de  una  influencia  amplia  de  la
metáfora  y  el  símbolo  en  los  procesos  biológicos”  (Csordas  y  Kleinman
1996:16).
Los  individuos vuelcan  en  sus narrativas aquello de  la  experiencia que  se
deja aprehender por el lenguaje, para  lo cual las metáforas amplían la capaci‐



























dad,  fundada  en  el  desconocimiento”  (...)  “La  eficacia  simbólica de  las palabras  sólo  se  ejerce  en  la
medida en que quienes  la experimentan reconocen que quien  la ejerce está autorizado para ejercerla”
(Bourdieu 1985:77‐73).
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